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Koneksi matematis merupakan kemampuan siswa dalam mencari 
hubungan antar konsep – konsep baik dalam matematika ataupun dalam bidang 
lainnya, memahami antar topik pada matematika dan mengaplikasikan konsep 
matematika dalam bidang lain ataupun dalam kehidupan sehari- hari. Tanpa 
koneksi matematis, siswa harus banyak mengingat konsep - konsep dan prosedur 
matematika. Sehingga, dalam menyelesaikan masalah matematika, siswa akan 
mengalami kesulitan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi 
koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika ditinjau dari 
kemampuan number sense. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk 
mendeskripsikan koneksi matematis dalam menyelesaikan masalah matematika 
siswa berkemampuan number sense tinggi di MTsN 5 Tulungagung. (2) Untuk 
mendeskripsikan koneksi matematis dalam menyelesaikan masalah matematika 
siswa berkemampuan number sense sedang di MTsN 5 Tulungagung. (3) Untuk 
mendeskripsikan koneksi matematis dalam menyelesaikan masalah matematika 
siswa berkemampuan number sense rendah di MTsN 5 Tulungagung.  
Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menetapkan enam subjek 
penelitian dan satu masalah utama, yaitu masalah matematika. Keenam subjek 
penelitian tersebut terdiri atas dua subjek berkemampuan number sense tinggi, 
dua subjek berkemampuan number sense sedang, dan dua subjek berkemampuan 
number sense rendah. Peneliti juga melakukan wawancara secara mendalam 
terhadap enam subjek tersebut. Wawancara tersebut dilakukan setelah subjek 
menyelesaikan tugas atau masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilaksanakan di MTs Negeri 5 
Tulungangung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan 
wawancara.  Tes yang diberikan terdiri dari dua tes yaitu tes kemampuan number 
sense dan tes masalah matematika. Untuk teknik wawancara yang digunakan 
untuk mendalami koneksi matematis siswa.  
Hasil penelitian ini adalah: pertama, koneksi matematis dalam 
menyelesaikan masalah matematika siswa berkemampuan number sense tinggi, 
mempunyai koneksi matematis pada tingkat tinggi. Kedua, koneksi matematis 
dalam menyelesaikan masalah matematika siswa berkemampuan number sense 
sedang, mempunyai koneksi matematis pada tingkat sedang. Ketiga, koneksi 
matematis dalam menyelesaikan masalah matematika siswa berkemampuan 
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The mathematical connection is the ability of students to look for 
relationships between concepts - both in mathematics or in other fields, 
understanding between topics in mathematics and applying mathematical concepts 
in other fields of everyday life. Without mathematical connections, students must 
remember a lot about mathematical concepts and procedures. So, in solving 
mathematical problems, students will experience difficulties. 
This study aims to describe and explore students' mathematical connections in 
solving mathematical problems in terms of number sense abilities. The objectives 
of this study are: (1) to describe mathematical connections in solving 
mathematical problems of students with high number sense abilities in MTsN 5 
Tulungagung, (2) to describe mathematical connections in solving mathematical 
problems students with number sense abilities are at MTsN 5 Tulungagung, and 
(3) to describe mathematical connections in solving mathematical problems of 
students with low sense number ability in MTsN 5 Tulungagung.  
To achieve this goal, researchers set six research subjects and one main 
problem, namely mathematics problems. The six research subjects consisted of 
two subjects with high number sense abilities, two subjects with moderate number 
sense abilities, and two subjects with low number sense abilities. Researchers also 
conducted in-depth interviews with these six subjects. The interview is conducted 
after the subject completes the task or problem. The research method used is 
qualitative with the type of case study research conducted at MTs Negeri 5 
Tulungangung. Data collection techniques used were tests and interviews. The test 
is given consists of two tests, namely the number sense ability test and a math 
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problem test. For interview techniques used to explore students' mathematical 
connections. 
The results of this study are: first, mathematical connections in solving 
mathematical problems of high ability number sense students, having 
mathematical connections at a high level. Second, mathematical connections in 
solving mathematical problems of students capable of moderate sense numbers, 
have mathematical connections at a moderate level. Third, mathematical 
connections in solving mathematical problems of students with low sense number 













الروابط للطالب في حل المشكالت الرياضية انطالقا من القدرة على تحسس الصف " البحث العلمى باملوضوع
رقم دفرت القيد  ،أويل ديفيين رامانىت ، الذي كتبتها "مدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية تولونج أجومج في السابعرقم 
 .املشرف الدكتور منريي املاجسرت، ٢٧١١٦٢٤٠٢٧١
 ارتباط رياضي، إحساس رقمي، مشاكل رياضية: الكلمات الرئسية
االتصال الرياضي هو قدرة الطالب على البحث عن العالقات بني املفاهيم الرياضيات أو يف اجملاالت األخرى، والفهم 
بدون اتصاالت رياضية، جيب على . األخرى أو يف احلياة اليومية بني املوضوعات يف الرياضيات وتطبيق املفاهيم الرياضية يف اجملاالت
 .يف حل املشكالت الرياضية  سيواجه الطالب صعوباتك لذل. الطالب تذكر الكثري عن املفاهيم واإلجراءات الرياضية
وصف واستكشاف الروابط الرياضية لدى الطالب يف حل املشكالت الرياضية من حيث القدرات  :الكلمات الر ئيسية
لوصف الروابط الرياضية يف حل املشاكل الرياضية للطالب ذوي القدرات احلسابية ( ٢: )أهداف هذه الدراسة هي. احلسابية العددية
لوصف الروابط الرياضية يف حل املشاكل الرياضية الطالب ذوي (١) .مدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية تولونج أجومج يف العالية
لوصف الروابط الرياضية يف حل املشاكل الرياضية (٠) .مدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية تولونج أجومج القدرات احلسابية يف يف
 . ة تولونج أجومجمدرسة املتوسطة االسالمية احلكومي للطالب ذوي القدرة احلسانية املنخفضة العدد يف
تتكون املواد البحثية . ستة مواضيع حبثية ومشكلة رئيسية واحدة، وهي مشاكل الرياضيات ةلتحقيق اهلدف، حدد الباحث
الستة من مادتني يتمتعان بقدرات حسية عالية العدد، وموضوعان بقدرات حسية معتدلة العدد، وموضوعان بقدرات حسية 
يتم إجراء املقابلة بعد إكمال املوضوع للمهمة . أيًضا مقابالت متعمقة مع هذه املوضوعات الستةأجرى الباحثون . منخفضة العدد
مدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية طريقة البحث املستخدمة هي نوعية مع نوع دراسة حالة الدراسة اليت أجريت يف . أو املشكلة
يتكون االختبار املقدم من اختبارين، مها اختبار . الختبارات واملقابالتتقنيات مجع البيانات املستخدمة كانت ا. تولونج أجومج
 .لتقنيات املقابلة املستخدمة الستكشاف الروابط الرياضية للطالب. القدرة على استشعار األرقام واختبار مشكلة الرياضيات
شاااااااااكالت الرياضاااااااااية للطاااااااااالب ذوي القااااااااادرة العالياااااااااة علاااااااااى أوال، العالقاااااااااات الرياضاااااااااية يف حااااااااال امل :نتااااااااا ج ال حااااااااا 
ثانيًاااااااا، الاااااااروابط الرياضاااااااية يف حااااااال املشاااااااكالت الرياضاااااااية . اإلحسااااااااس باألرقاااااااام، وجاااااااود اتصااااااااالت رياضاااااااية علاااااااى مساااااااتوى عاااااااال
ثالثًااااااا، الااااااروابط الرياضااااااية يف حاااااال . للطااااااالب القااااااادرين علااااااى أعااااااداد احلاااااام املعتاااااادل، هلااااااا روابااااااط رياضااااااية علااااااى مسااااااتوى معتاااااادل
كالت الرياضاااااااااااااية للطااااااااااااالب ذوي القااااااااااااادرات العدديااااااااااااة املنخفضاااااااااااااة، هلااااااااااااا رواباااااااااااااط رياضااااااااااااية علاااااااااااااى مسااااااااااااتوى مااااااااااااانخف املشاااااااااااا
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